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Elementarbok i algebra af K . P. Nord-
lund. Upsala 1887, V . Schultz. Pris: häf-
tad 1 krona, inbunden 1 krona 25 öre. — 
Författaren angifver sitt arbete vara afsedt 
att tjenstgöra såsom en mellanlänk mellan 
läran om de bestämda talen och den egent-
liga algebran. H a n anser nämligen förut 
befintliga läroböcker i algebra vara olämp-
liga för ett så t idigt stadium som elemen-
tarläroverkens fjerde klassochattsålundaden 
första algebraiska undervisningen är så godt 
som förspild möda. Föreliggande kurs har 
förf. sökt göra så enkel och naturlig, att 
lärjungen på egen hand utan synnerlig 
hjelp af läraren må kunna lösa uppgif-
terna, för hvilket ändamål användts dels 
geometrisk åskådning och dels en mängd 
exempel, som angå beräkning af geome-
triska storheter. Boken är uppstäld i tvänne 
afdelningar, af hvi lka den senare är afsedd 
endast ior de lärjungar, som visa anlag 
för matematik. 
Lärobok i oorganisk kemi, afsedd för-
nämligast för den farmaceutiska undervis-
ningen, för tekniska skolor samt för sjelf-
studium. Utgifven af A l l a n Aschan. Med 
34 illustrationer. Borgå 1887, Verner 
Söderströms förlag. Pris: 3 kronor; inbun-
den 3 kronor 75 öre. — Arbetet är af-
sedt att sättas i händerna på nybörjare och 
sådana, som under sin studietid ej vari t 
i tillfälle att särskildt sysselsätta sig med 
kemien. Det är ock derföre med afseende 
på både språk, uttryckssätt och uppställ-
ning i det hela hållet så enkelt och popu-
lärt, som ämnets egen natur kunnat med-
gifva. Författaren utlofvar, att för den 
händelse detta hans förstlingsarbete visar 
sig motsvara sitt ändamål, skall han ut-
arbeta en lärobok i organisk kemi, äfven 
den afsedd för nybörjare. 
